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Metal-Bacteria, un problema para nuestro organismo 
La mejora en las prestaciones de los materiales metálicos continua siendo una importante 
diana en la investigación en el campo de los biomateriales, ya que, aunque la medicina 
regenerativa se perfila como un, lejano, futuro prometedor, actualmente estos materiales 
siguen siendo imprescindibles en diferentes aplicaciones, especialmente en aquellas 
relacionadas con el tejido óseo: implantes, prótesis, agujas, tornillos, etc.  
Tras los problemas de aflojamiento que pueden aparecer en una prótesis metálica 
implantada, las infecciones asociadas con su uso son la principal causa de su 
explantación; estos procesos cursan además conllevando para el paciente una situación 
dolorosa que incluso puede comprometer su vida en casos de inmunodepresión. Por ello, 
uno de los principales retos que se afrontan en el desarrollo de nuevos materiales 
metálicos optimizados para estas finalidades es mejorar la respuesta de su superficie ante 
la agresión que supone la colonización bacteriana. Las estrategias que se exploran van 
desde modificaciones de su nanotopografía a tratamientos físicos que alteran sus 
propiedades superficiales, recubrimientos orientados a dificultar la adhesión de los 
microorganismos, o bien a dañar a éstos, hasta sistemas que puedan permitir la 
liberación controlada de fármacos o nanopartículas antibacterianos, todo ello sin 
producir efectos negativos sobre la respuesta integradora de las células eucariotas y en 
medios tan complejos y agresivos como pueden llegar a ser los fluidos fisiológicos. Aunque 
la batalla metal-bacteria es desigual, todos los avances que se van logrando en este campo 
nos permiten disponer de materiales cada vez con mejores prestaciones y mejor 
resistencia a la colonización bacteriana, que esperanzadoramente contribuyen a mejorar 
la calidad de vida de la población.  
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